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Hey, hey, leaves! 
Clara Marino
Hey, tree leaves, thanks so much you guys,
For keeping me nice and cool!
Hey, tree leaves, what’s wrong?
Are you guys feeling alright?
You’re falling over.
Where did you all run off to?
It’s so lonely without you.
Woah, leaves, is that you?
I can’t believe you’re all back!
Long time no see, guys!
